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ILLIROIS - TOTAL FXi V.",LDZ OF CIGPS - 19f& Ai9) 1242 _ ----d---------M------ --- 
Carroll. : 
H--Y 
Jo Daviess 
Lee 
ldercer 
Ogle 
PUtliWll 
Rock Island 
. Stephenson 
Uhiteside 
Vihnebago 
District 
Districts , 
and Counties CORN 
L244 242 
Northwest 
-&<a< &.2,954.100 $1;,;;$3$ 
.4;394;700 
“;93g 10;592;000 
?:365:600 
2,946,600 
f&694,400 
9,987,x)0 
5,79x,700 
8,256,500 cr,506,900 ;Jpg 1,571,4co 
6:060:600 
4,171,100 
5,464,ooo 
9,917,300 91956,000 
4,594,m 4,239,200 
82,7ll,300 79,219,7a 
~o&&egst 
Boone 
Cook . 
De Kalb. 
Du Page 
GrUndy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Aallf? 
&Henry 
Hill. 
District 
3,434,lW 
3,716,zOo 
9,267,800 
2,578,600 
5,504,mo 
5,382,100 
3,B:!?,800 
2,091,900 
17,~04,300 
5,582@0 
7,407,700 
65,441,9(x) 
Y&ST 
-&iii3 
srown 
AiLton i 
Hancock 
Henderson 
Knox' 
McDonough 
Schuyler 
i&wren 
'District 
4,126,800 
1,506,3m 
$926,400 
5,802,800 
4,x53,600 
7,063,100 
6,535,900 
2,152,400 
7,259,7@J 
45,527,m 
-&;i Y’ --- 1,106,iDi) 
Calhoun 930,6m 
cass 2;63U,;?oO 
Christian 
Greene 
4,336,0+ 
;,606,000 
Jersey 2,006,OoO 
Ucoupin 3,674,600 
Gadison 
Xontgomery 
;,$0,8@$ 
, +I;, 
Morgan 4,2&4a 
Pike, 4,923,OOO 
Sangamn 4,513,8oQ Scott 1,~839,100 
.Distqict 39,572,600 
CENTiXL -w-e 
De :iitt 
Logan 
.LIcLcan: ,' :' 
.Uacon 
i&rshall 
Uason 
Henard 
'Peoria 
Stark 
Tazeriell 
xoodfo l-d 
District 
3,391,soo 
4,6@,4a 
16,b'63,tiOO 
4,459,300 
$A$,;“,” , 
1:929:3W 
5,218,0oC, 
3,917,700 
6,893,9co 
7,196,6Ofj 
’ 62,296,200 
3,062,500 
3,489,300 
9,5@3,7Qa. 
2,5X),603 
5,623,3% 
6,807,900. 
4,385,4(X 
2,191,9~ 
67,228,200 
12,800. 8,700 
1,517,m 1,709,ooo 
432,600 '347,700 
‘;:~,$2C 
34060:400 
423,700 30 0
326,000. 
65,600 47,800 
773,800 725,900 
277,900 163,900 
6,242,300 .$;130,500 
94,m 82,600 
395,wJ 556,300 
=-5,ooo '379,000 
355,300 w4,400 
1,;yg L,303,9ofJ 
7oi:4m 
399,900 
815,100 
162,500 uo,700 
2,72&f@ 2,665,900 
l.w,4oO 74,700 
2,178,400 2,099,4m 
9,32i,600 9,5X,900 
3,244,300 1 031,800 
5,273,COO 
2,$4,E &&O 2,;4;,3‘$ 
1,9&00 
3,906,500 3,388,900 3,437,?08 
3,707,700 820,100 757,m 
7,349,100 1,7&500 1,511,200 
4,417,800 2,552,600 2,090,4@ 
1,579,800 l&U,800 3,088,700 
7,191,800 1,534,600 1,222,900 
37,701,800 16,026,000,U,,587,100 
781,400 7ss;zoo 849,000' 
789,300 98,200 u5,500 
2,7'?0,700 1,7'?4,000 X,763,400 
5,631,OCO 6,413,800 7,795,Qo 
3,302,900 ’ 3.,391,200 1,523,600 
1,7oo,O@J 738,800 77G,200 
2,763,200 3,334,300, ?,694,500 
2,436,700 958,100 1,132,600 
2,183,900 3,ll7,9cO 4,034,800 
4,597,ooO 2,672,300 3,x46,900 
3,853,900 x,267,400 1,494,a. 
7,185,lW 
1,879,400 
5,189,600 6,;;;J.J. 
489,800 
39,874,5(X) 28,2X+600 33,165:.%0 
4,806,700 2,8&,003 3,O;B,2M) 
7,243,700 4,07&W 4,68x,200 
1?,856,400 5,038,4m 4,694,7@) 
5,966,200, 5,056@0 3 829 6  991,900 5,;;;,~34$ 
3,121,900 1,083,lOO 1,016:700 
2,303,300 1,555,4@J 1,635,500 
4,553,x% 1,735,600 1,673,4a 
3,576,%0 605,700 512,900 
7,35;,300 
6,536,lm 
2,467,500 2,049,loO 
1,368,lcO 1,291,500 
67,148,500 26,657,OOO 26,726,1w 
SOYBEANS 
‘ii%4 ,L94 
OATS 
u& g& 
52,425,600 
1,063,600 
$3,158,400 
1,473,9CQ 
2,054,,800 
996,300 
2,978,3(X 
1,357,500 
2,227,OOO 3,129,900 
661,000 1,297,jW 
2,512,300 3,583,lm 
343,700 483,900 
507,400 354,LOO 
1,797,600 2,607,600 
.I.,659,300 2,552,900 
1,407,500 
17,6 j6,lCO 
1,905,5(x) 
25,%2,&Q 
1,004,L00 1,4m,300 
l,l.l9;800 1,493,5QJ 
2,537,600 3,654,500 
895,,900 1,2%,0~ 
1,023,8m 1,439,400 
1,813,300 
1,22x,600 
2,688,700 
1,640,600 
806,100 1,139,700 
3,552,500 5,uo,6m 
1,646,300 2,314,900 
2,025,ooO 3,065,3% 
17,706,OOO 25,373,jm 
~6,900 835,700 
98,400 2L0,lOO 
514,300 1,305,400 
483,800 1,12l,lOO 
359,300 636,100 
,865@0 1,87S,wO 
499,900 1,208,900 
131,200 366,500 
736,400 1,550,300 
4,106,ocXI 9,112,'700 
301,100 281,800 
28>9bo 46,000 
L81,ZK 464,200 
596,500 822,300 
. 156,200 259,900 
ll3,800 l45,goo 
371,100 5&;300 
451,400 438,100 
557,600 607,.800 
303,600 .777,400 
316,400 532,3(x, 
614,400 Ii,529,OoO 
58,200 173,700 
4,050,400 6,608,700 
334,600 739,500 
683,800 1,522,9(X 
2,348,.000 4,346,9W 
426,8a 951,lW 
868;ooo 1,25a&m 
u7,9oiJ 529,200 
.191,400 476,100 
685,600 1,350,7c'o 
6~3,000 1,co5,400 
742,2oc) 1,54~,400 
1,271,mo 2,C26,100 
0,4j3,100 15,750,400 
~I&T.mOIS - TOT& Fpiff~' V;.LiT; OF cmPi‘- 1944 & 1942 ~Co&iDu~d) _______ -'-'----'----------- -- 
Districts 
and Counties CCRN soYI3EAI~s - _ -_ Of;rS 
Jz2i4 Al%2 xi42 
East 
&y& .,a 'w, 
-CZ&S,im 
Ford* - 
$12 ;OL6.700 i~13.L12.~00 
6&t2;%x1 6;i,60~600 
$3;304,200 $8,196,300 $1,359,700 b2,371,000 
1.787.300 1.701,300 L,l70,300 1,575,2W 
Iroquois 11.%2.mo 13.717.500 ~~~ _ ~ . I _ L:kLl:im IL:65 
Kankakce 8,170,100 ijt$ii;$Q 
-;9,500 
i;664,400 
2,377,500 3,865,500 
1,277,900 1,893,400 
Livingston 13,%25,300 3,338,300 3;259,900 3,X15,700' 3,877,400 
Piatt '5,370,800 3,965,300 4,248,400 509,900 1,079,800 
Vermilion B.559.&00 b.LO7.700 5.774.700 797,300 1.324,800 
Dist. 15; ,9g7;100 
I~. J .  
8,007,1~ 
1,063,200 
3,926,900 
8,061,500 
65,230,500 69;~ib$O 31;i95;&0 3b;504;5~ 10,608;300 
East Southeast -(7ia$- - - 
Clay 
Coles 
Crayrford 
Cumberland 
Douglas 
Eds= 
Lffingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
i&rion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
Diet. 
Southwest 
-Ai&Gdzr 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe1 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
KLliamson 
Dist, 
~o@i~east 
Edwar&- 
Franklin 
Gallatin 
Hsmilton 
Hardin 
Jefferson 
Liassac 
Pope 
XLine 
Wabash 
Xaync 
3hite 
Dist. 
STATE s 
. 
2,887,X)0 2;277,4m 1,640,400 1,536,600 151,900 
781,500 696,100 649,000 628,400 . 120,900 
4,579,400 4,784,600 3,011,800 3,000,500 515,700 
2,018,000 1,860,700 371,300 443@0 88,000 
1,813,OOO 1;44l,900 1,018,000 l&32,600 144,000 
5,029,900 
6,012,400 
5;682,,?00 
6,446 ooo 
31713,300 3,897,8@J 579,300 
971>00 
4,190,4m 4,Ul,OOO 697,100 
1,272,300 1,054,803 34l,700 
1,823,900 yb9,Ooo +lO 800 1,489T4a 
2,1j7,000 1,049,500 1,407,4m 
pg 
1,259,500 433&O 647,400 "76:400 
790,700 567,700 494,000 275,000 
2,958,500 2,870,800 325,500 
558,100 792,000 
~,702,1,00 
161,600 269,100 128,900 
4,668,600 4,912,700 3,358,Po 3,596,Ooo 6W,200 
3S,610,600 37,842,200 .25,432,500 26,609,600 4,730,800 
758,100 703,500 162,700 223,100 6,500 
l&33,200 982,000 68~,100 469,600 708,500 
1,763,900 l,j18,200 346,100 131,600 
522,600 440,1(x, 31,400 
3;92,2C.C. 
l.l,800 
2,202,400 1,2Q6,300 ,124,200 155:700 267,100 
754,500 635,300 171,000 97,400 224,300 
813,300 785,800 185,700 243,900 54,500 
2,258,9a 475,900 . 1,527,300 218,200 '210,100 
3,010,5(x, 2,242,500 932,000 1,327,3a 635,100 
l&8,000 8ll,300 x46,600 
?:*g 
37,400 
887,203 714,~ 423,500 ~4 , 640,9X' 
548,400 586,400 2t),5cO I S2,500 41,200 
16,271,000 12,152,700 3,460,OW 3,752,700 3,234,800 
5,100 
577,700 
56,800 
10,500 
;pg 3 
'26:X00 
269,100 
434,200 
36,900 
384,9QO 
29,700 
,151,2co 3 -: 
594,800 1,197,300 210,800 244,800 75,000 
650,300 m,m '59,300 * 101,000 78,500 
1,629,goO 2,130,900 106,400 161,500 . 45,400 
845,200 1,068,000 88,600 135,200 123,900 
271,400 300,l~ 6,m 6,100 6,400 
1,132,300 ~ 1,136,300 107,800 137,100 257,000 
723,500 1,048,600 83,800 
544,000 727,500 "39,900 
,,~4,2~ 
86,700 
1,377,100 1,68 
770,200 1,183,300 43.4,000 388,600 
1,310,000 1,639,200 218,Ocx) 259,500 
2,150,2cO 3,195,11x, 268,200 401,400 136,100 
l&998,900 15;931,300 ~,809,600 i&379,400 1,090,5a 
31,600 
38,700 
'12,100 
44,500 
4,290 
111,000 
42,100 
28.600 "1;: 7; . 
4;800 206;S1x 343,300 78;700 -19;500 
45,900 20,900 
172,900 101+,400 
66,800 
4s9,700 
167,000 
94,600 
555,000 
58,500 
147,sm 
619,500 
C99,600 
329,900 
425,700 
160,600 
48,6K1 
190,300 
451,7or3 
90,100 
626,500 
,072,lOO 
427,660,ooo 8426,615,000@48,i55,000!&3,3$7,000)71,636,003~ r 
._ ., 
105, ,928,mo 
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-~$QI~ =zOTAL ----M-w--...---- %:RU VALUK OF CROPS - 1944 -- & 1242, 
Districts 
and Counties Xinter i&eat Siring bbaat 
&&%a +L2 
Barley 
Northwesi 244 ,,= 
:a .a2 
-BiGGaG $llI+,m 5112,500 g;Gg '03&O 
- CarrolJ. ~': 12,800 
Henry 
20,353 9 3,200 $2,600 
48,900 51,900 - 
;>4,600 
Jo Daviess 
"4,200 - 
2,600 4,ooc 2,600 3,200 2,600 3,600 
. Lee 
hfercsr 
102,200 157,600 3,000 ,z,goo .I', 
Ode 55,000 81,700 - 10,500 26,000 8,;oO 12,;oo 15,800 14,900 
Putnam U,600 5 ‘- 
Rock Island 
43,500 y& - - Stephenson 2,800 3:7oo 5,200 6,500 2,600 3,i;oo 
;Tniteside 223,500. 304,600 6,100 8,300 - - Zimebago 12,800 22,400 ll,600 13 6 19,900 18,600 
District 679, x)0 893,7@J 43,ao 58,i3IO 43,500 45,300 
Northeast ----- 
Boone 3,300 
41,300 
12,100 
44,900 
EGG 
25fioo 
46,600 
62,200 
LO,800 
132,800 
437,100 
6:;: 
izs7g 
19;SCXIk 
61,8W 
27,7m 
82,700 
68,500 
13,300 
171,333 
608,400 
8,500 12,900 18,700 16,900 
Cook 
DeKalb 
3$3 26,000 23,500 
DuPage * 6:300 44,300 9
38,600 
899 
GUY I 12yJfJ 4,003 
Kane 3:ooo &900 I*, 300 49,MO 47&o 
Kendall 
Lake 24,ooo 4&o 29,600 
La Salle 
31.,,2oo 
S' 
&Henry 38j;OO 73,900 
WixL 
24,g 81,300 - 
District 
U9;600 160,100 4j3oo 275,900 2
238,4m 
West- -I- - 
uams 672,600 B16,200 
Brown 82,200 103,800 1 - Fulto  393,600 394,300 12,200 IA,90 6,100 2,900 
Hancock 276,500 465,700 3,1a 3,700 - 
Henderson 132,300 139,500 Knox 4 3 4 3,iio - - 4,200 2,900 2,900 
UcDonough 3;~ 175,200 - 
Schuyler 
Y&O 
246,900 - 
.Jarren 29,700 - .4,coo : 
District‘ 1,948,700 2,404,7OO lf3,400 26,800 9,000 5,noo 
Xest Southwest --e---w- 
Bond 8 361,,r)O 6O4,8OO 
167,300 
JJ.,700 4,900 
Cdllr0UI.l 167,600 - 6,300 2,400 
Cass 451,500 4W,o(M hri tian 8o5,ooo 936,5ooa 3,;;)os* ;;g 
z - Greene 632,001) 641,100 ' - 
Jersey 666Jca 
12,600 
1,156,700 
580,ooo &go0 2,‘~ 15,7m 
pg 
Zacoupin 
2,496,ooO 
1,397,6OO 2,900 3,100 44,1(x) 20'600 
&adison 2,8OO,lOO - 59,800 22:m 
hontgotiery 855,100 1,031,9* 
tiorgan, . 709,200 879;600 :.-‘ 
3,300 6,300 3,400 
3,300\ - 
Pike 5/+9,700 
Sangamon 
814,800 
3;;co 
2,qoo - 
810,100 1,088,OoO - 
Scott 514,300 608,500 3,000 - : 
'- District 10,174,200 12,020,500 ' 26,600 159,400 62,700 
30,~ 
Xi 
43,300 - ,~ 
* Central 
-DG Wt 
Lopn 531& 
‘IhLoan _ 71,300 
~&con 180,000 
l~arshal.1 41po 
ihon 1,106,loO 
&hard 465,300 
Peoria 
Stark 
17;go 
Tazemll -57&m 
,iloodford 
District 3 2$'g 3 , 
w.’ .  
^“.. 
4,200 
2,wo 3,800 
3,ao 3,900 
5,300 u,m 
. 
1 
, 
ILLINOIS - T@IzL F'RG V'LUE OF CROPS - 1944' PL 1241 LContinued) ---m -v -,,'-----!k--a--,--,,- ------ 
c-. Districts ! ; 1 
and Counties 
East 
-ciG&xlign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
M .nter i&&at 
'l&l& ,wk!i 
$13lf$ $187,8OO 
68;6OO 
7,500 
75p 
lll,lOO 127,700 
27,300 
160,400 
,22,500 
219,800 
237,100 378,500 
742,100 1,018,900 
!  :  
East Southeast ------ 
-Clark 
.*, i ., 
239&O 288,W 
Clay 97,600 ! L19,7co 
Coles 123.100 154;500 
Crawford 278;4cO $3j5;2rx) 
Cumberland 52,900 ! 83,300 
Douglas so,000 ,.> 93,600 
Zdgar 372,200 478,700 
Effingham 278,400 403,800 
Fayette 3o6,3m ' 488,300 
Jasper 108,100 Lawrence 4,50,900 pg 
Marion 292,300 ':419:3oo 
lloultrie 80,700 
Richland 239,xK) 
~$p;g 
Shelby 192,600 313;200 
DisLrict 3,202,la 4,367,50o 
Southwest 
Clinton 
-.c&&d<r 
Jackson 
Johnson 
Lionro e 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
uk.on 
Washington 
~ZJ.li~on 
District 
65,3m 
1,346;70(, 1,752;70 
'101,4od 
653&o 632,400 
43,200 .50;700 
1,256,~~ 1,369,500 
783,200 '601,CQO 
119,600 l.l2,200 
1,6%0,300 1,49o,LOO 
2,518,4Oo 2,559;m 
102,300 :162,300 , 
2,213,x)0 2,263,1&C 
.167,600 167,400 
10;889,100 I&262,900 
Southeast 
-E&Xs~ 
Fmnklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
'Y/abash 
?!ayne 
Xhite 
District 
S T‘iTE 
403,700 5@J,8oo 
4?0,6Oo 422,900 
361&00 284,800 
31b,ooo 309,900 
8,400' 6,600 
$;A‘$ 5P,zoO 
931000 l$,g 
iz;g 
270:9OQ 
3921700 588,500 . 
293,400 
913,500 .861,100 
4,473,600 4,434,ooO 
Spring :/heat 
2244 1945 
3arleY 
il2& 1945 
$2,600 
tJiJ,po 3 a4& ,2oo . 2,800 z 
53,700 
+ 060 
15,400 8,400 5,400 b,?;b 
2,100 
-_ 2,290 
3,000 3,600 
3,oa 2,800 4,;oo 
-r 
- 2,900 s,zoo 3 400 a 2,500 2
2,900 3,100 - 
5,300 2,800 6,500 
2,700 3,100 6,600 
2,2EI 
. . 
19,800 22,000 28,400 
3,7@) * 
L 
3,460 
i. 
4,700 
-. 
3,700 
5,500 
A  I 
1,9m 
22,900 
ll,200 
21,500 
61,400 
2,500 
84,100 
19,500 
30,7w 
121,500 
86,600 
25,lo? 
12;900 
T  '4,700 
481,700 
16,m 
12,500 
48,200 
3,100 
94,603 
8,600 
53,200 
109,500 
37,800 
ll,soo 
8,PO. 
1,500. 
1+05,600 
9,500 
2l,500 ~~~ 
ti 4.5*300 28:400 
9,500 3,9a 
2,400 2,1coo 
fl,m  6,900 
21,700 34,800 
8,100 6;@0 
31,900 16,100 
31,ooo 15,500 
-r 7,;Loo 5,500 
i 
:.35,786,000 $~~,966,000 $237,000 $?14,000 $l,238,OOO $935,OOO _ s;35,786,000 39 ,  3 (X' /31,238P  t; #o 
:/ 
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Districts 
and Counties 
.Northvrest a. 
-3iirGai - 
carr0l.l 
Henry .' 
Jo Daviess 
Le'e 
Mercer 
Ogle 
'Putnam ' 
.'Rock'Island ' : 
Stephenson 
Whiteside '. 
Winnebago 1, 
.., District 
Northeast 
Booiie- 
Cook 
DeKalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
: Kendall ,' 
Lake 
Ln Salle 
I&Henry 
M.l. \ 
i. ' District 
. . 
i!lest --e.~'.' ,F,dm 1_ .I" I 
Browh 
Nton , ~ 
/ Hamock " 
Henderson * 
Knox 
.I&Denough 
.' Schuyler, Wnrren~ 
District 
I'iest 8outhvrest --s--n-- 
Bond 
CdLhoun 
:‘Cass. 
Christian 
Greene 
Jersey 
xacoupin,: 
Wdison 
hiontgomery 
Liorgan 
p-fke- '.. 
Sangamn 
Scott 
:. .Di.strict 
@tral.- 
De Gizt 
WPn 
XcLean 
L&con 
'. '&r&&Q 
&son 
: Ealard 
..Peoria 
Stark 
Tazewell :. 
Xoodford 
District 
~I&LIJJ~I~ = ~TJ& FII.U VALUE OF CROPS - 19&4)cJ24~- ------------ 
White Potatoes TameHay 
xut 242 2c%!& Jl?&i 
~3,ooo $2,xX, 
Le 
i3,OoO l-4,900 
,4,m 4,500 
1,200 2,000 
6,;OO 4,900 @ 
1,700 2,400 6 2 43,600 '66,bo 7 7 9 x  1,672,O00 
3,500 4,800 29,200 J$,po 
865,6 l,:$;:z 
13,l'x) ;,19;1Oo 
'984 .P COO 932,.W 
3,900 4@0 
5,6co 
34,100 '4,700 '8,700 
3,700 
7,G q 
3%i 
q100 
88,7O0 
19,lOo 458,600 
10,300 24,8(x, .37rB00 
500,200. 
41000 
886,400 1,014,400 
3,100 
y&J 
43,600 60,100 1,319,8OO 1,26&,600 
15,300 79,100 X7,700 1,702,4oO 1,996,400 
r&00 
7,2Qo*: 32,700 49,200 
b5s900 364,100 576,000 
l,OcO,O00 
i lO,o,w5,3OO lO,:;:;g 
f '. 
ll,ooo U,70o' '761,000 
3,400 3,100 254,7(K) 
13,500 
'6,100 
18,400 807,4O0 
'6,100 640,900 
22,000 18,300 234,900 
3,700 4,100 
5,300 
6,70O 
5,400 
u&w& ‘.20,xX) 
6,10 " 
,, 6,600 
1p3,8oO 809,9OO 
93600 ,17,100 
729,200 444,200 
426,500 280,900 
c I.&600 9,4CQ 
i90,3cK) 251,COO 
669,500 494,700 
71,700 73,200 6,501,8OO 4,7W,6OO 
. 
8,5& 
.' 
,' . 9,499 13,.9& 1.2&5OO 
28,9OO ;:i 58,5OO 
.'527,ooS 547,600 
2l4,10O 203,100 
16,8T 
'20,4m 
:30,4OO 245,400 "20~,100 
.&34,5O0 '.541,90 i+61,1Co 
35,9@J t;, l4;8O0 59L,4CO 
..I&800 ,25,1Oo ',, 482,800 
455,w 
485,800 
5,5m '5,lOO 1,069,6OO 8813,800 
?,bJO 
33,500 '39,,OOO 
ll,Goo 239,400 275,800 1,311,100 l,l39,8CU 
7, ocoa .7,23O 28,9OO :: 41,803 .763,6oO ; 707,100 
. i ,:.. u‘b+,+o. ,.. ..i : 
: 
. : ; ', .- - . 1;,300. 18,&i). &,200 264,lOO 
1,2(x) i :2,oOo " 39&X 67,700, 613,2W '.481,6CG 
1,&O I,f;GO 5.1,100 116,4%~ 1,x.)3,700 l,ii47,9xJ 
1,23 2,100 u;,q ,,;.-'. ,,36,3;x, 379,4UO 333,BO 
.15,w ' 22,5ia 484,OW 385,L& 
.: 11,300.t ., 17,3wi ., ;zg5,2OO 215,2a 
l3,2cO '25,W 284,lXj 224,CLU 
3.2&O 46,5W 
_ 1G,8!!.C 16,100 
29,9OC 33,2OO 32,300 58,630 
1,4x 1,70(; 22, m 33,800 698,~ 567,3W 
142,600 163,300 257,i'c;o ' 459,600 6,ti1,5oo 5,227,5Oo 
-ovm- 
3 
i 
1 
1 
i : 
j 
. 
s: ,II&@QI~ =.pg.& &' i&V&~~~OF &PPgi 19&-&-124!5* (Continued)-- ------ 
Districts 
aud Counties 
East --- 
ChtUtlpc\igIl 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston t ?iatt 
Vermilion 
District 
ga$,-Sguthenst 
Clark ---- 
cm 
Coles 
Crawford 
Cumberl,snd 
Douglas 
Fe= 
Effinghim 
Fayette 
Jasper 
Laurence 
tiarion 
Moultrie 
Richlcnd 
Shelby 
District 
/ Southwest -/se&id& 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
lbnroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St, Clair 
Union 
:Jashington 
Nlliamson 
District 
'Southeast 
-&&~&- 
Fr- 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
iLiassac 
Pope 
Saline 
rlabaeh 
Xayne 
Xiite 
District 
STATE 
: 
We : hhite Potatoes 
. &gt w .&& xzL2 
Tulle Hay 
x.&4 1945 
3 
$2,400 &4,aXI $23,1Oi &6,200 
E,& 1,700 3 2
. 13,ooo 
'I&600 17,300 
&4b,i3oO 
410,000 
W ;,;W &  
21,700 46,300 
44,w 27 Po 
57,600 
927/X)0 8963400 
1,200 22,700 43;200 
bU,WO %9,500 
4,800 
808,800 
&8,309 
706,600 
2,&O 11,600 
282,100 
: 3,200 20,100 
2Q,400 256,600 
bw,400 
291,coo 
35,200 137,400 
56WOO 
4,3213,000 i,o30,900 
.i4,700 .U+,boo L7,800 15,O@J 
3,700 
467,800 
22:ooo ?El 
8,300 
400,600 
12;400 
. 7,400 
52l,m 
827,200 
10,800 16,CQO 
484,900 
XL,300 
391,800 438,600 
! 1,200 4 5 3,700 G8%i 9:400
481,500 5ut,900 
5,403 332,100 320,800 
5,300 
ll,500 f ,a0 
&Jo, 245,800 
8,400 
280,500 
13,600 12,800 
12,100 572,300 
12,700 
38,100 
21,100 
31,700 18,100 39,m 
L2:2: 485,800 511 6
786,400 
15,900 12,600 
12,400 
10,200 6,300 
10,100 
12,om 10,500 ?gi 
8,4W 
$$E 767,800 
386,800 
-. - 
180;700 i;cz 
10:600 
18,600 
18,600 
673Z700 
244,100 
606,600 
J.56;600 1;,;: 
260,600 
4,2co 521,900 
19,100 10,2 0 2x1:600 1:,6% 7,737,600 816,003 
617,500 
7,600,OoO 726,600 
1,200 1,700 
5,300 
42,600 
4,400 
62,&O 
2,600 
40,700 
69,700 
47,600 
10 5,800 U1,600 
784,800 
1,200 
19,400 
12,:7-X& 586,OCU 747,000 601 3
82% 1,900 149,100 150~800 
: 274,400 
..468,200 
213,ooO 
435,5m 
3;boo 7,400 3 8 25,200 0 5
5,300 
24,700 3o;m 276,800 l6,lCC 
4,4oa 75,700 73,900 884,400 
283,900 1 5
c?E 
697,500. 
1,900 
6:bcQ .t% 
3fy4@$ 1,044,700 1,159,100 
66:700 
24Ag 
,2:400 
95:900 ;g$g ., 442,700 
338:6x 
54j3ua 
3,900 
' 49,600 
24,700 30,3E 
6,067.,9oo 
351,uoo 
38,7W 975,000 994,100 5,969,400 
G,W 
2,600 
9,7OQ 4,500 6,800 198,300 zI.b,Goo 
2,100 u, 500, 
1;,9$ 
203,bcK) 306,wO 
6,500 5,430 10,400 14l,2oc) 167,4bO 
1,260 .1,300 19,600 42;5Ok -286,600 323,500 
b,;m 
9,400 l4,ow 117,5m 154,300 
9,100 20,800 42,mo 453,403 
2,213; 
2,600 
2,2GO 10,200 14,900 
;pg 
282,2CO 
2,lW u,600 19,600 ;2:2& ' 288,/+00 
2,430 2,200 15,3a 22,700 335,700 384,900 
2,9cQ 5,3(r3 5,m 7,3m 198,500 zr+b,7m 
-3,90 3,OlN 12,800 2WG 574,mJ 681,7w 
2,O.M 2,4c3 14,7w 31,cLL 242,7bG 313,300 
42,3(X 42,200 152,%0 25ogr;ii 3,283,8OCC 3,818,400 , 
$746,000 $770#0' $3,5lO,&Jo $4,%8,m $6~,179,Ci30$59,576,$3 .W 
I 
c 
i -I 
1 ,’ s COUDTY CROP STATISTICS FE1 ILLINOIS - 1943-1945 .t> 
', Ulinois Coop. Crop Reporting Service - Ill. and U. 3. Dei;artments of Agriculture 1 i 1 
Districts 
and Counties 
1 
Northwest ' ----- 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
LGWCW 
Ogle 
Putnanl 
Rock Island 
Stephenson 
‘Witedde 
Wnnebago 
' District 
Northeast ----- 
Boone! 
Co&"'. 
Do '1:alb 
DuPage 
Grundy ' 
KalM3 
Kendall 
Lake 
La‘ialle 
LfcHeqy 
wu. 
.; District \ 1 
W'est '; 
-Aza& / ' 
Brown 
Fulton' 
Hancock 
Henderson box ,._ * 
i$cDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
West Southwest -------- 
Bond- 
Calhoun 
CaSS 
Christian 
Greene 
'Jersey 'I 
Wcoupin 
Lhdison 
Hontgomcry 
Dorgan " : 
Pike 
Sangwwn 
Scott 
District 
Central‘ -e-- 
De witt 
mm 
LICL?all 
LIacon 
\ Xarshall. 
YVason~' 
: ]&n&. . 
Peoria 
Stark 
Taacwell 
~~~oodford 
District 
-&T&QI~ ='xO%& ~kfIi~&LUE OF CROP'S - 19&3$242- ----m-s- . 
Barley l/. 
Jc!242 
TOW. of Ten Crops 2/ 
l&xi '. LB4 " g& 
$17,833,6(;0 
6,365,7co 
y,;y$ f17,371,2oo 
1 ,176,200 
6,509,900 
15:6a6:$0 15,676,9oc) 6,246,1+00 
U,744,6Oo 
5,922,600 5,t325,$oO 
9,~272,6600 
U,176,ooo 
8,539,soO 
15,849,xX) 
13,'52l,oOo 
8,129,pOO 
2,610,200 12,599,900 13,g71,goQ 
6,o79,6oo 
713,200 
5,4U,7OQ 
2,566,&W 
9,757,900 9,512,600 
6,133,~00 
13;579@o 13;607,100 
9,?84,000 
7;845,7aO 
U&96,600 
7,399,3Oo 
U,56WoO 
7,w7,:QO 
U9,506,goO 123,440,yo 
., : . . 
5;$92,lm 
6;206;8ca 
5,473,700 j ,6O%,'%OO 
6,'824;2~0 
JypGg ' 
51954,700 
13,830,lOO 15,391,mo 
~7~5&00 8,257,200 4 ,502,3oo 8,693,7m 4 875 100 
, y&3$,~g 8@5,gCo 6,298,300 l&323,700' 
4:92E;3oO 4,o96,900 
;,;;;,:g; 
22;765,300 24,807,po 24:577:400 
10,431,100 9,246,800 10,815,400 
13,083;oOO 12,787,100 14,438,:6~ 
107,221,700 104,139,'700 ll4,;613,,900 
-- 
G9,m 
5,:7oo 
G300 
2,700 
36,600 
5,5;;0 
6,100 
2,800 
56,000 
135,900 
67,800 
58,xIO 
102,500 
29,8(Jo 
124,&o , 
2,700 
J.33,500 
2,700 
208,400 
735:E 
2,100 
- 
2,700 - 
2,;loo 
7;zo 
17,800 
6,500 
2,mI 
9,1x 
:2$i 
76;oL";: 
m,4w 
2;w 
4,3(36 
i;,;(i 
217,9CG 
- 
"2,f$E 8,469,Too 
9:9&00 
2,427,3W 
:9p2&g 
&058,9@o 9:n38:3oo 
10,525,600 
6@5,600 
10,8fZLI,200 9,616,COO 
5,.849,700 
&26$900 10,702,600 
5,510,px 
&613,,.600 
10,042,.1cJ0 10,473,iKK) 8,343,500 
4,25o,303 4,325,.100 3,586,(K)o 
10,085,500 10,242,600 10,502,800 
73,270;800 74,39%900 68,892,.3W , 
2;439;'300 ” 
; - 
.3,llj,'Loo 3$5&Q 
1;474,.3w 
5,,344;6W 
1,384;.4oO 
5,749,,6w 
12,993/m l2,719;oxl 
5,592,8= 6@6,500 
3,257;5@J 
t-$767,400 
4,c41;7C@ 
9;'672;300 
6,527,bOO 
~?,9n;60s 
0,676,2W 
7,982,UCO 
9,05O,rm! I)i,403,5in) 9,848,600 
8,316,,,600 7,9l.4pcic, 7,4Ol&W 
'13,9Q3,800 22,.c5qx 
'3', l47,L?OG 
16,,692,,700 
'3,329,WG 3,523,490 
87,,1$1,00~ 90,947&~C 99,583,.8?& 
~;T&“,pO ’ f&Ji’j 
,.’ 
8,91O,i&O 
12,236,~~ 1~,632,3fic ui.,522,Gx 
25,712,5W 25;5m,m 2t?,120,40b 
&539.,700 IS, 51’/,6ijO 12,725,9x 
6,736,900 6;867,600 
6,a.2,000~~ a ‘. 6,382,4's 
~,~,03g&xl~ 
~8,lz0,ooo- 
5,443,3a 5,65G,5w 5,43&m 
xi,793,2m U,47l,Y)O 12,12gf,7(xj 
9,9m,6w 10,632,6X lL,539,600 
lL9,744,300 lG7,665,4'3;; l lS,424,2CQ 
,  
I  
7 
..’ I 
, . 
Districts 
-Ii&~@I~ = TOT!& E$s;_'/&LLu; OF CROPS - 1943-194s LContinueQ ----------- ---- 
and ‘Counties / 
East 
-CiGi&@ 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
l/ Darley 
J&%2 
' ' Total. of Ten Crops 2/ :' 
;Q.!& 34.4: J&Q 
East Southeast- 
-ciGk- - -- 
Clay 
Cole9 '1' 
Crawford 
Cwberland 
Douglas :.' 
Edgar 
Effingham 
,Fayet+ 
Jasper 
Lawrence 
Ekrion 
Lioultrie 
Richland 
Shelby 
District : 
SouthMeat 
-EedGr 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Ibnroe 
Perry 
Pulaski 
Ptandolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Killiamson 
'.. ':.~&J.jct 
Southeast 
-E;w;r&- 
Franklin 
'Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
IJassac 
Pope .>- 
Stali.ne 
Wabash 
i'isyne 
‘CJhite 
District 
STATE 
‘ 
- 
-- 
;i2;700 
2,700 
2,~ 
1,800 
6,G 
3,900 
- 
2,000 
3,700 
ZE 
8;200 
j,& 
,$E 
199,Z 
89;SOO 
3,500 
95,500 
28,100 
33;500 
136,500 
127;2QO 
16;goo 
21,200 
9,400 
581,100 
ll,lOO 
38,900 
56,900 
14,700 
x),%0 
25;500 
11,400 
43;m 
37,300 
4,800 
32;ooo 
297,700 L 
$2,027,000 
$233529,300 
9,539;lcQ 
U,922;800 
12,178,900 
2W91,ooo 
10,005,000 
16,898,OOO 
U;764,;100. 
. 
$!2,516,500 
9,568 j500 
19.,,982,300 
12,931,OOO 
22,376,0~o 
8;852,000 
16;159,m 
n2;385,5OG : y 
324,861,400 
10,109,100 
23,265,400 
13;532;300 
21,739,100 
l.l$2~~,600 
16;629,ooo 
laj365jWQ 
1 
4,482;100 
1,900,500 
8,818,200 
2,816,400 
3,374;400 
9;723,p 
y.$g4~ 
\ 3;631;6W 
3,445,8~ 
2&47,100 
2,099,ooO 
6;086,300 
X,674,700 
9;235,700 
741532,100 
5,438,OOO 
2j184,400 
9 j205,WO 
3,zs5,400 
3;699,1m 
9,797,900 
11,874,WO 
3,677,200 
4;Y52;600 
4,225,'700 
2,628,1.00 
.2,629;600 
6;343,600 
1,619,8cO 
9,759;500 
81,32l,OoO 
4,709,900 
2,039,m 
9,216,500 
3,260,800 
3,2603800 
10,860,600 
12,470,900 
3,309,600 
4,4Wj700 
4,078,W 
3,151,100 
2,406,700' 
6,866,700 
2,u4,900 
10,241,500 
32,461;OOO 
676;OO0 
yJI9g 
1:036:600 
2,937,500 
1,812,505 
1;305,ooo 
43284,700 
6,959,5m 
1,31)o,m  
3;838,600 
1,22l;900 
32;816,900 . . 
1;153:400 
5;228,800 
3;614,500 
905,300 
4,556,100 
2,202,600 
1,504,700 
5,660,xX) 
6,617,5W 
1,965,900 
bj865,OoO 
l&57,600 
41,431,&O 
lj225,300 
4,593,500 
3,311jooo 
b'63,000 
.3,608,4(X 
1,787,&o 
1,533,600 
4,38&W 
8,058,4cO 
1,74?,100 
4,401,800 
1,221,x)0 
36,728,800 
1,5ti,300 1,503;500 
1,669,100 lj6~;qOO 
2,460,800 ' 2,346,700 
X,749,200 1,690,600 
470,400 421j500 
2;263,500 2,490;200 
1;407;700 lj260,400 
1,094,100 973,000 
2,542,600 2,510,400 
2,199,200 1,956,300 
2,8d;700 2;569;800 
3,607,900 3,762;lOO 
23,032,500 23;08y,400 
2,213,-400 
1,517,200 
$798,900 
1,92S,800 
'487j70° 
2, f!&zj ,1,00 
l&60,700 
1;246jOoO 
2,866,200 
2j456,100 
'3,OQ7,700 
, 4,886,600 
27,492,700 
$?47,890,000 $754;882~;000 $793,000, GO0 
g 1943 season average price of barley revised:from &IA+ per bushel to $1.11. 
..'. C'.'. . ., 
u Corn, soybeans threshed, oats, winter wheat, spring wheat, barley, rye, white 
potatoes, tame hay, and broomcorn.. 
,. . . . . . .: .:' ,, i.. *. ,; 
.' 
